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MUSIC FOR THE 
HOLIDAYS 
SYMPHONY ORCHESTRA 
Glenn Block, Conductor 
Julian Dawson, Associate Conductor 
CIVIC CHORALE 
CONCERT CHOIR 
Michael Schwartzkopf, Conductor 
TREBLE CHOIR 
Donald Armstrong, Conductor 
UNIVERSITY CHOIR 
ENCORE! 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
Donald Armstrong, Narrator 






from Symplwny No. 9 in D Minor ("Choral"), Op. J25Ludwig van Beethoven 
Finale (I 770-1827) 
Bonnie Pomfret, Soprano Kathleen Randles, Alto 
Alfonse Anderson, Tenor Mark Baker, Bass 
Civic Chorale Concert Clwir 
Symphony Orchestra 
Glenn Block, Conductor 
Intermission 
A Christmas Festival Leroy Anderson 
(1908-1975) 
Cornelius Pereira, Student Conductor 
from The Many Moods of Christmas: Suite IV 
Break Forth, 0 Beautious Heavenly Light 
Hodu Ladonai 
Hebrew folksong setting of Psalm 118: 1-4 
from A Ceremony of Ca1Vls , Op. 28 
As Dew in Aprille 
Treble Choir 
Arranged by Robert Shaw & 
Robert Russell Bennett 
Arranged by David Bernstein 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Donald Armstrong, Conductor 
La Virgen lava paiiales" Joaquin Nin-Culmell 
(born 1908) 
Still, Still, Still Arranged by Norman Lubotf 
University Clwir 
Sue Ann Stutheit, Conductor 
Sleigh Ride 
Christmas Carol Collection 
Leroy Anderson 
Arranged by Phil Mattson 
Encore! 
Sue Ann Stutheit, Conductor 




Michael Schwartzkopf, Conductor 
from The Many Moods of Christmas: Suite IV 
*The First Noel 
0 Little Town of Bethlehem 
I Saw Three Ships 
Deck the Halls with Boughs of Holly 
Arranged by Robert Shaw & 




I Adeste fideles (Vs. 1-3: Latin; Vs. 4: English) 
I *The audience is invited to join in singing this carol. 










The First Noel 
The first Noel the angel did say 
Was to certain poor shepherds in fields as they la~ 
In fields where they lay keeping their sheep 
On a cold winter's night that was so deep. 
Noel, Noel, Noel, Noel. 
Born is the King of Israel. 
An die Freude 
0 Freunde, nicbt diese Tone! 
sondem la6t uns 
angenebmere anstimmen 
und freudenvollere! 
Freude, scboner Gotterfunken, 
Tocbter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alie Menschen werden Bruder, 
Wo dein sanfter Flugel weilt. 
Wern der groBe Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein, 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen Jubel ein! 
Ja - wer aucb nur eine Seele 
Sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer's nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund! 
Freude trinken alle Wesen 
An den Brusten der Natur, 
Aile Guten, alle Bosen 
Folgen ibrer Rosenspur. 
Kusse gab sie uns und Reben, 
Einen Freund, gepruft im Tod, 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott. 
Song of Joy 
0 friends! Not these sounds! 
But let us strike up 
more pleasant sonds 
and more joyful! 
Joy, o wondrous spark divine, 
Daughter of Elysium, 
Drunk with fire now we enter 
Heavenly one, your holy shrine. 
Your magic powers join again 
What fashion strictly did divide; 
Brotherhood unites all men 
Where your gentle wing's spread wide. 
The man who's been so fortunate 
To become the friend of a friend, 
The man who has won a fair woman -
To the rejoicing let him add his voice. 
The man who calls but a single soul 
Somewhere in the world his own! 
And he who never managed this -
Let him steal forth weepin from our throng! 
Joy is drunk by every creature 
From Nature's fair and charming breast; 
Every being, good or evil, 
Follows in her rosy steps. 
Kisses she gave to us, and vines, 
And one good friend, tried in death; 
The serpent she endowed with base desire 
And the cherub stands before God. 
Froh, wie seine Sonnen fliegen Gladly as His suns do fly 
Durch des Himmels pracht' gen Plan, Through the heavens' splendid plan, 
Laufet, Bruder, eure Bahn, Run now, brothers, your own course, 
Freudig wie ein Held zum Siegen. Joyful like a conquering hero. 
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen KuS der ganzen Welt! 
Bruder-uberm Stemenzelt 
Mus ein Heber Vater wohnen. 
Embrace each other now, you millions! 
This kiss is for the whole wide world! 
Brothers-above the starry firmament 









1hr sturzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schopfer, W!lt? 
Such ibn uberm Stemenzelt, 
Uber Stemen mus er wohnen. 
-Friedrich von Schiller 
Do you come crashing down, you millions? I 
Do you sense the Creator's presence, world? 
Seek Him above the starry firmament, 
For above the stars be surely dwells. 
-Translation by Clive Williams 
I 
